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DWITA ANDRIANNA. 2009. 8223097580. Analisis Strategi Pengembangan 
Produk Karoseri Pada PT Rahayu Santosa Bogor. Program Studi D III 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan  strategi 
pengembangan produk yang dilakukan oleh PT Rahayu Santosa Bogor. Penulis 
mengambil judul tersebut untuk mengetahui bagaimana jalannya proses 
pengembangan produk PT Rahayu Santosa. Guna mempertahankan 
kelangsungan hidup produk dalam persaingan bisnis karoseri yang ketat, maka 
setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk baru. Dengan 
menerapkan pengembangan produk baru, maka produk-produk yang diciptakan 
perusahaan  tentunya akan mempunyai keunggulan tersendiri bila dibandingkan 
dengan produk sejenis para pesaingnya. Strategi pengembangan produk yang 
diterapkan oleh PT Rahayu Santosa tentunya digunakan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 
Penulis melakukan penelitian terhadap pengembangan produk yang 
dilakukan dengan menggunakan analisis Product Life Cycle (PLC). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. 
Dari hasil penulisan Karya Ilmiah ini dapat diketahui faktor yang 
mempengaruhi pengembangan produk PT Rahayu Santosa diantaranya adalah 
mengikuti selera konsumen, munculnya persaingan, keinginan memperoleh 
keuntungan, dan masa hidup produk yang relatif singkat. Faktor-faktor tersebut 
yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pengembangan 
produk yang efisien dan efektif bagi PT Rahayu Santosa. Salah satu 
pengembangan yang dilakukan dengan melakukan inovasi bagi produk yang 
benar-benar baru atau produk yang sudah ada sebelumnya. 
 












DWITA ANDRIANNA. 2009. 8223097580. The Analysis of Product Carrosery 
Development Strategy on PT Rahayu Santosa Bogor. Program Studi D III 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
This Scientific opus aims to find out about the implementation of  product 
development strategy undertaken by PT Rahayu Santosa Bogor. The writer takes 
that title to find out how the procedure of product development at PT Rahayu 
Santosa to maintain the viability of the product in carrosery business that so tight. 
That each firm must carry out the development of new products, by implementing 
new product development the company has created a new product that will 
certainly have its own advantages when compared to similar product from its 
competitors. Product development strategy adapted by PT Rahayu Santosa 
Bogor must be used to achieve corporate objectives. 
The writer conducted a study of product development is done using the 
analysis of Product Life Cycle (PLC). Method used in this study is a descriptive 
analysis by using data gathered through a literature study, observations, and 
interviews.  
From the result of this scientific work can be concluded that factors which 
influence the product development of PT Rahayu Santosa Bogor are the taste of 
consumers, the emergence of competitor, the desire to benefit, and the relatively 
short product life. This factors are used as the basic in establishing an efficient 
product development strategies and effective for PT Rahayu Santosa Bogor. One 
of which was done by the development of innovation for new product pre-existing 
product. 
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